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EDITORIAL
El presente número se constituye en un segundo paso hacia la consolidación de la revista de 
divulgación científica de nuestra Facultad Seccional Duitama. En este proceso, y gracias al 
apoyo del CIFAD, a través de su director Ing. Adán Bautista, el pasado  17 de marzo, a la revista le 
fue asignado el ISSN: 2027-8306, con el título abreviado de Rev. Investig. Desarro. Y Inov., el cual 
puede ser utilizado en las citas bibliográficas. Este trámite es el registro de nacimiento de la 
publicación, lo cual abre nuevas posibilidades y se constituye en el primer paso para la 
indexación por parte de Colciencias.
Además, el Comité Editorial fue reestructurado por el Consejo de Facultad y en la actualidad 
está conformado por las profesoras: Lilia Teresa Bermúdez Correa en representación del área de 
administración, Carmen Helena Cepeda Araque del área de educación y por María Luisa Pinto 
Salamanca del área de diseño e ingeniería. Sea éste el momento de agradecer la colaboración y 
el apoyo que las colegas han brindado al proceso editorial del actual número de la revista, lo 
cual permite sacar a la luz pública la presente edición.
En el presente número se incluyen cinco artículos, resultado del proceso investigativo en 
temáticas relacionadas con educación y administración:
En el primer artículo: Algunas problemáticas de la investigación en educación y pedagogía en 
Colombia: Estrategias para enfrentarlas y resolverlas, el autor presenta un panorama sobre las 
diversas problemáticas que afectan la investigación en educación y plantea algunas estrategias 
para que en Colombia dicha investigación contribuya de manera efectiva a mejorar el contexto 
educativo del país.
En el segundo artículo: Lúdica y matemáticas a través de TICs para la práctica de operaciones 
con números enteros, resultado de un trabajo de investigación de la Maestría en Educación de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se describen las ventajas de utilizar 
materiales educativos computarizados, diseñados bajo el paradigma constructivista y 
empleados con un enfoque lúdico, para mejorar el razonamiento lógico y  la agilidad mental de 
los estudiantes en la educación básica. 
En el tercer artículo: Sistema de gestión de calidad para el agronegocio de la uchuva en el 
municipio de Ventaquemada, resultado de un proyecto de investigación de la escuela de 
Administración de Empresas Agropecuarias, las autoras describen la implementación de 
sistemas de Gestión de Calidad en una asociación productora de la fruta, para transformar las 
unidades productivas tradicionales en empresas modernas y  certificadas, con el fin de hacerlas 
competitivas y sostenibles en el contexto global.
En el cuarto artículo: Hacia el uso de la simulación como herramienta para el análisis de 
proyectos de inversión, en el cual los autores hacen una reflexión sobre el origen y usos de la 
técnica de simulación por computador y el potencial de su aplicación en problemas 
empresariales, especialmente en aquellos relacionados con los proyectos de inversión.
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Finalmente, debido a errores presentados con las citas bibliográficas al momento de su 
diagramación en el número anterior, se reimprime el artículo: Enseñanza de la administración: 
una mirada desde las teorías organizacionales y la pedagogía, en el cual la autora hace una 
reflexión con respecto a la evolución de la administración y su influencia en los diversos 
enfoques pedagógicos utilizados para su enseñanza.
Un agradecimiento especial a los autores de los artículos por haber confiado el resultado de sus 
esfuerzos a nuestro proyecto editorial, en especial al Dr. Giovanni Iafrancesco por su gentil 
contribución, al haber aceptado la invitación para colaborar con nuestra revista.
Igualmente, un agradecimiento muy sincero a quienes brindaron sus buenos oficios como 
pares evaluadores, ya que ellos son quienes validan desde el punto de vista académico, el 
material que se imprime en estas páginas.
Por último, una invitación muy formal a nuestros lectores para que disfruten de la presente 
edición, utilizando el material como referente de sus trabajos. Igualmente reiterar la invitación a 
la comunidad académica para que remita sus manuscritos a la revista, pues con ello será posible 
mantener y consolidar la publicación, de cara a su indexación en un futuro próximo.
Cordialmente,
FLAVIO HUMBERTO FERNÁNDEZ MORALES
Editor
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